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DIARIO
DEL
MINIS1~ERIO· DE LA GUER RA.
ALFONSO
ALFONSO
LUQUE
I ~:
, ';
i .
, ¡
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Señor (Japitan general de la pIimGra región.
S10!ñOl' Capitan general ;dc la primera, región.
LUqUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t0l,lic1.o á, bicn
disponer que el capitári de Infant.ería, aluml10 de la
lDscuela Superior de Guorra, D. José del Campo ·Sé·
neca, que en real orden de 12 del actual (D. O. nú'
mero 36) fué destin;¡¡clo á continuar las prácticas
reg1JamentaHas al l'egiraiento Artill¡;;ría á caballo, cuar-
to de campaña, lo sea en el mismo concepto al
quinto -regimiento montado de Artillería. .
De 1'00.1 Ol'den lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. ·El 1l1uchos
añOs. l\tladTid 24 de febrero de 1916.
Etx:cmo. Sr.: En vista de la prop~i:estacle recom-
pensa que V. El. CUl'Sb á,est,e }\finistcrio ,ean es'·
crito de 15 de·l actual, formulada, 11 fa.vor del CUr
pitán de• .In:fant'cTía. D.]'austino Gacrcía Iba;rgoiÍtia.,
por haber dcsempéfu'1do dm-ant.e oua.tm años el C<"1'-
go di? profesaren la Academia de su arma·, <)1
'RJe,y ,(q. D . .g.) ha t,erlid;o á bien. conoeder al ci-
tado oapitán la m'uz de prim'01'a, cla.se del Mérito
Militar co,n distintivo blanoo y pasador del «Pro-
fusorado», como pompr'c!\ldido en -el ar'b. S.º del :rI:~­
g1amento or<ránioo pal'a las Aca·demias militai'es, y
en .81 27 dcl real dC.cl'B·to de 1.0 de: junio de, 1911
(G. L. núm. 109). . .
!De real orden lo digo 'í" V. El. 'para su conocimien-
to y demás efeotos. Dios guarde á V. El. e muchos
I!bños. l\tIadri'd 23 de 'feh'rcl'o <1e 1916.
REiGÓM¡PENSáS
Comisión, sin dejar por ello <le pertonecer á su· [tc-
tU8J. destino, cubriendo la. vacante producida por as-
c:enso _á General de brigada del co;¡:onel de Caba-·
-Uería D. Pascual Enrile García" marqués de Chsa
'Emüe, que anteliormente des,empeñaba este eargo•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·,
to y demá.s efectos. Dios gua;rde á. V. E. mucho".
años. MadTid ·24 de rebrero de 1916.
LUQUE
'Señor Capitan general de la pTimera región. .
El Ministro 'de la Guerra,
AGUSTíN Lm;1UE
PARTE OFICIAL
Vengo en nombrar' Comandante gener,al de Artillería
de la" tercera región al General de brigada D. José
Donat y Müra, que actualmente desempeña igual cargo
en la primera región. "
Dado en Palacio á veinticuatro dc febrero de mil
novecientos diez y seis.
ALI<:ONSO
El Ministro de la Guerra, -
A.GUSTíN LUQUE,
REALES DECRETOS
REALES ORDENES
Vengo¡ en nombrar Comandante general de Artillería
de la primera región al General de brigada D. TeQ-
~oro Ugar.te y G.uerrero, que' actualmente desempei'ia
Igual cargiO¡ en la c)larta región.
Dado, en Palacio: á veinticuatro de o febrero de mil
novecientos "diez y seis.
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
Subsecretaria
DEISTINOS
ElKcmo. SI:.: Accediend:o á lo propuesto por Su,
Alt"ZI!1 Retd el Gen:oral Presidente de l¡¡, Oomisión
de. Tá,cthu, el Rey (g., D. g.) se ha ~ervido, dispo~
nc! qU!e elcol"cmcl Dn'Bctor ele la cuarta sección.:
de l~L Escu'ela Cent.ral de TillO del Ij;,jército D. ¡Muo.
nuel Moreno Sanz, sea -destinado como vocal de dicha
Vengo en nombrar Comandante general' de Artillería
de la cuarta región, al General de brigada D. Fran-
cisco Salavera. Salvador, que actualmente desempeña
igual cargo¡ en la tercera región.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero de 'mil
novecientos diez Y. seis.
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Eawmo. Sr.: En vista. de 1,1, propuesta de' recom-
pe;usa que y. ~m. cursó tá -este 1Iin,isterio con es-
,c1l'ito ¡de 11 del actu.ul. fOl'mulada á fa,vor del ca-
piM.n .de Cab::¡Jlerí;a, D..José Valles Orbega, pm' ha-
001' ,des-empeñado durante cuatro años ,el catg'o de
pl'o:fesor ¡en la Escuela de Equitación lViílitar, el
!Rey ,~q. D. :g.) ha t'enido á. bienconcelCler al ci-
tado :capitú,u la -cruz de primel1<'l' chs,e' del Mérito
1V'Iilitro' ,con distintivo blanco y pasador del «Pro-
fesora.dol>, (como compr'cndido·en ·el arto 41 ,del re-
glamento -Pl'gánico paro, dicha CE-scuela y en el 27
del ;real .decreto de. l.Q de, junio de 1911 (O. L. nú-
moro 109).
'Do 1"00,1 orden lo digo {t V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
rulOS. ,lI-Iaidric1 23 d-e febrei'o de 1916.
LUQUE
Señor 'Capitan general de la primera región.
.. '
-Secdon ile Infantertn
INUTILF8
~cmo. Sr.: ]}n visl;a"del expediente instruído en
esa región á inst.:á:ncia del soldado de Inf.a,utería.,
lioonciado (a.bsoluto, JOiSé Tarragó Va,lsel1s; y re-
sultando tComprobado que su in.utilidad l'íJconoce por
;o;ci-gen ¡enf€ir'Illledald ~dq'U.irida por -el clima, priva-
lOioll'es ;j¡ iatig,a,s ide -campaill:a en la isla de Ouba,
el ;R;ay ,(g. D. g.), U1} acuerdo con lo info1'mado
pOI' ;el Oonsejo Supr-emo ue Gue1'l'a y Ma1'ina 'en_
5 del ;:tC.tl1,.s,l, ha. tenido ¡á. bien conce,der al inte-
resado \0-1 retiro, como comp1'endido'en la real or-
den de 14 'de abril de 1896 -(O. L. núm. 93), a
cuyo e:flecto le hará.. ,el señalamiento del haher pa-
sivo que le correspondia, el citado Consojo Supremo.
De 1'6al'orden lo d~,o á Y. El. lJ:1J:a su conocimi,en-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ]Ji. ;muchos
¡años. ,lIiÍad1'id 23 de f",brero de 1916.
LUQUE
Seiio~ Capitán general de la quinta región.
'SellOr l'residenbe del Consejo Supremo de Guerra y
,iJl,Iarin.¡t,
MATRIJYlONlOS
[E~CIno. S1'.: Accediendo á lo soliCitado por el
p1'imer teniente de Infantería (ID. R) D. Pedro Mar-
tín .Mielgo, con dostino en 'la. zona.'de reclutamiento
y 1"Bsel'Va ,de SalamanCla 'núm. 47, el Rey (que Dios
g'uard'8), de acuerdo con lo informado P01- ese Gon-
sejo .,SUP116'IDO' ·en 7 del mes actual, se, 1la, servido
<lonced!m-le licencia, p:l.'1"<1 contIia0r matrimonia con
n." loogina.Ma;ría Alonso Alberto.
De 1"0a.l orden lo digo á V. iE!. para su conocimi·en-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. li1<. muchos
años .. J\1adri'd 23 de feb:rel'o de 1916.
AOUSTíN LUQUE
J
,./?ieñor .P1"Bsidente del C<;ms.ejo Supremo de Guel'l'a y
, <lIf.ariua..
Señor C.a.pitán general de' la séptima, región.
, ,
. i
iElxomo. .:Sr.: Aecedi'end(~ ,á' lo solicitado por el
primer ;beni'8!n,te d-e Infantería, D. F~iM1cisco Arl'ia-
~ Seoo.n.~,OCi,1i :é1estino 'en 'el regim.1e:n.to deZ'a-
mora ,núm. 8, el Rey eq. D. g.), ;de acuerdo con,
lo info1'!1IDldo pO'!: ese Oonsejo Supremo' on 7 del
mes actual, '66 ha servido 'Conce:d.erle licencia, para
contl'iwr m~ttrimonio ·con D.ª' Guillerl11ina Santo Do-
mingo y Vill:a.r: .
De 1'8Ul ,orden lo digo 11 V. Ei. p.'lra su conocimien-
to y demá~s -efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lVLudrid 23 de :febi:ero de 1916.
AGUSTiN LUQUE
¡Sleñor Presidente deLConsejo Supremo de Guerra y
. Márilk'l...
Seño1' Capitán general de la octb-va región_
;E"'cmo. Sr.: Accediendo .á lo solicitado pOI' el
capitán de fufantelia D. Luis Saltó Rodríguez, con
destino en 'i3l regimiento de Afriüa núm. 68, él Re}'
(q. D. g.), ide acum'<1o,con lo informado por ese
Oonsejo Supremo .!JIn 5 del mes actual, se ha ser-
vido 'Concederle' licencia po.ra contl'illJer matrimonio
oon D." Sebastiana Cullen del Castillo.
< -De 1-e.aJ ,orden. lo digo á V. :ID. para su conoeimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E ..muchos
_años. .:lIIaddd 23 de :feb'reTO de 191"6.
AGUSTíN LUQUE
'S¡eñor Presidente del Ü'onsejoSupremo de Guerra y
;M'arina.
SeñOl' Ge'neral en Jefe del Ejército de España en
Mrica.
iEixcmo. ;S~·.: Accediendo á lo solicitado. pOl' el
9Japitán de Infantería D. Rafael Ruiz del Po;rt,al
A'guila.,r-Tn.bJadJa., con destino en la caja d1} recluta
de Santan(der núm. 88, 'el Rey (q. D. g.), de acu:er-
do con lo informooo' por es'e Consejo Supremo en
7 del mes actual, s-o ha servido conced:er1e licen.cia
paro, contraer In¡a,trimonio con D.'" Sofía D:fez "Priego.
De real orden lo digo á V. E:. pam. su 'conocimien-
to y demáos 'efectos. Dios glk'l>rde á V. E. muchos'
¡años. ,M<Nu:id 23 de :feh'rero ele 1916.
AGUSTÍN LUQUE
'Sieilor Pre,sident'e del Oons·ejo Supremo de Guerra. Y
:Marina,.
Sleñor Capitán general de la s,exta región.
Eoccmo. ',Sr.: Accediendo á lo solicitado pOT el
'¡3,argento del regimiento Infantería de Af:dea, nú-'
01ll1'0 68, Migue,l Ferrer CaneJ, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por 'ese Oonsejo Supre-
mo en 8 del mes actual, se ha. servido conüed:erle
licüncia pam .contra,er matrimonio con D.o. Isabel
Roig Pel'efasí. : ,
De realo'l'den lo digo á V. El. para su co'nocünieU-
.toO y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchOil
Ia.fios. ,l\'fad1'i,d 23 de febrero de 1916.
AGUSTíN .LUQUE
!Sleñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
¡Marin.a.
soo.or General en Jefu del &:jército de Es)?c'Lfll.t /3JJ.i
'Africa.
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REiTIROS
. ¡
Excmo, Sr.: El lley (el. D. g.) se ha, servido
conceder el retiro piara los puntos que se indican
en la siguiente relación, á los jefes y oficial de
hlfianteria comprendidos en la misma, que comienza
con 'el corone:l D. José Llovell Bertomeu y termi-
na con el pximer teniente (ID. R.) D. Man1l:cl Váz-
quez Alva;rez; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin Qel <lo;rriento mes, seaillda.dos· de .baja. en el
arma á que pert,enecen.
J)Q real orden lo digo (1 V. E. para su conOcimien~
t'o y demás 'efectos. Dios guarde á V. Eí. muchos
~os. Madrid 24 de rebrero de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señot President'€ del C'onsejo Supremo de GUNra y
Marina.
S!eñores Capitanes generales de. la primerA, segunda"
tercera y octava regio:n.es, General en .Jefe del Ejér-
cito de España en Africa é Interventor civil dre
C+l1errnL y :l1arina y del 'Protectorado en l\Ia-
rruecos.
R.elación, que ·se. cita
Puntes donde van á resIdIr
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á que· pertenecen
P1¡eblo
-==
. provInc!"
D. José Llovell Bertomeu .•. , .•. Cpronel.. •.• , •. Reg. Inf.a de Tetuán, 45 .••. , '" Castellón.•. , •.... CastelJón.
>l Juan Lomeña González•.•..•. T. coronel.. •••. ldem id. de Granada, 34 .•.••••. Sevilla., .••..•.• ,. Sevilla.
'. ~ Luis Pérez Gil.~.", ... , ..•.. Comd.te (E. R.). Zona reclut.o de Teruel, 26..... Teruel.., .......•• Teruel.
» l\Iariano Quiñones Fernández. Otro (id.) Id(m id. Madrid, l............ Madrid ..••...•..• Madrid.
l> Manuel Vázquez Alvarez•.••• Ler tente. (E. R.) Reg. Inf.a de Ceriñola, 42 ••••••. Lugo, ...•• < •••••• Lugo.
Madrid 24 detebrero de 1916. l.UQUE
~
Eoccmo. Sr.: E,l Rey eg,. D.' g.) selIa servidO!
conceder el retiro J?"i'l'a. O"ioo.o al sal'gento IllaJestro
de banda del regimIento Infanrel'Ía del Príncipe nú-
mero 3, J u.an Suárez Gálvez, por haber cumplido
la edad paTa obtenerlo; diponiendQ; al pl'opio tiem-
po, que por fin del coniente mes sea dado :de baja
en el cuel'po á que :pertenece.
De real orden lo dIgO á V. EJ. pale'\, su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos
años. Madrid 24 de febrero de , 1916.
AGUSTíN LUQUE
.señor Presidente d.el Consejo Supremo de Guena y
lIfa1ina.
Sleñores Capitán gen81Jal de. la. séptima región° é Ín-
terventor civil de Chwrra y ;Thfarina y el"l Protec-
torado en Jl\Ian-uecos.
'.'
SeccIón de Caballería
. DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Re,y (q. D. g.) se ha servido
dISpOnel' que los sarg;entos que se citan en la si-
'g'ui€ntü relación, 'pasen destinados á los cuerpos que
e~ la. 'mis:¡na S'El indican, verificándose la c01'1'e,spon-
dlen~8I alt¡a y'b¡aja ,en la próximlaJ revista de' comisario.
De Teal orden lo digo á V. E. pa,ra sU conocimien~
~ü y demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Jaños.Madr~d 23 de rebrero de 1916.
'LUQUE
SeñOl"es Chpitanes generales ele la, segunda} cuaxta
y se'xta l'egiones. '
Se;ñor InterV'entor civil de Guerra y Marina. y 'del
Prote'ctorad.o en Mmruecos. "
Relaciólt que se cita
José Izquicl;do COl'onil, del regimiento Cazadores ele
.~lfonso XIII, 24, al de Dragones de Numitn-
CIa, 11. ,
E~uilio P(~g'et Pont, del l'egimiento Dl'agones _de Nu-
_ mancia, 11, al de aazaclor~s de Alfonso XIII, 24.
Foernanelo NÚiÍÍ!ez de Prado y :iVIartín, del regimien-
. to Caz.cwoTCs 'dJe l\.lfonso XII, 21, al de Dra,-
gonoes ele Jl.!Iont'0sa, 10.
José Galv-e Legido, del l'egimiento Dragones de MXln-
,tesa, 10, al de CazmIOl'cs de Alfonso XII, 2l.
Julio Gám.te Al'izuao,árl'eta, del. regimiento Cazado-
l'CS de Alfonso XII, 21, al de Lanceros de' Sa-
gunto, 8. ¡ , r
IDomingo MOl1<.·Ü Fernández, de.l regimiento Lance-
ros de Sagunto, 8, al 'del Oazado:¡:es de Alfon'-
so XII, 21. o
lVTadlid 23 de. rebJ:ero de 1916.-Luque.
!Elxcmo,. Sr.: El Rey (<1'. D. g.) sO' 'ha servidol
ldilspOll.el~ 'que .el bl'igada del l'egimiento Cazadores
JCLe Alfonso XII, 21.Q :de Cabanería, D. Luis' Ve"
lasco Arenas, pas,s destinado al grupo de fuerzas
l'.e'gulal',els indígenas 'de Larache núm. 4, y el de
igual claiS€l del estas fuerzas, Francisco Sierra. °Rua-
no, a,l citado l'eg"imiento,; verificándose la corres-
pondierit,e iaJta y baja €u la pr6xima í'evista de
comisario. ,
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiell-
t'o .. y demás <efectos. Dios guarde á V. El. llluchos
MOS. l\fadrid 24 de febrero, ae 1916.
rUQUE
S.e,ñorels Capitán general de, la s,egun:da; región y Ge-
n,cral 'en Jefe de,l Eijército de España en Africa,.
S<eño!l: Interventor civil de Guerra. y Ma,tina y del
Pl"otectorado en Marru6'cos.
Eixcmo. Sr.: :)]]:1 'Rey (C(. D. g.) 'se, ha. sel'vido¡
dilsponel' que quede sin efecto 01 destino de,l s01-
daiclo del 1O.Q regimiento mont!ldo ele Altille'l'Ía ele
ol8.mpa,M, _ J ulián 'TOl'l'eS "Jl.fart.ín, al escw)dr6n do
;Elscolta ;Real, .dispuesto por real orden de, 12 elel
mefs ll"ctllal (D. O. núm. 37), por cncontrars()¡ ¡ac-
tma.lm:ente sirviendo J6n elgrllpo de. Artillería, 'ele
Ceuta.· ,
De 1'0801 ol'den lo d.igo á V. El. para su con:ochnien:·'
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to y d€más 'efectos. Dios guardo á 'V. E. muchos
¡a,uos. Mndrid 24 dt) rebrero do 1916"
LUQUE
Spfior GtLpitin general de he primera, región.
'SejiOl'cs Domanéhnte ,general del Real Cuerpo dÜJ
Chmrdi;"s' Ala,bardnros é lnt'erventor civil de Guerra,
,Y ,lVIarina y del Protectorado en lVIarn~ocos.
•••
Sección' de Intendencia
üE!LADORES DE EDIFICIOS MILITAR.ES
Excmo. ST.: Vista la. instancia, '1110 Y. E. cursó
á est'B 'Ministerio 'en 14 del actual, promovüla, pOI'
01 celador de 'edificios militares de Vitorio." Francis-
co J\:raTtí~€z Alonso, ·an súplica de que s,e le admita
la renuncm, al e,ugo, para 131 cual fué designado pOI'
real orden de 4 del actual (D. O. núm. '28),. el Ray
('l' D. g.) s:B' ha s·ervido acceder ,á, lo solicitado
y disponer cause alta mievamente !como cabo en
el s·ext:o Depósit? '<!e reserva de Ingeniros, de· donde
proc.{xl1a.. :Fi3 lU$lIDlS!fi.0 la, voluntad de S. ']\1., 'que
por ~'eunlT las <:ondlclOfr6<a señal&das en el concUTSO
anunciado el día 20 de noviembre del año próximo
l:>a.sado, ,se nombra celador de 'ÜO,ificios militares de
aque~la;plaza, 'en=gado de la custodia. del campo
:da tlro de «ATaca», ¡al soldadp del pnmer reg:tml~Ílto
de Zapadores ':JYIinadores ]'101'0 LinaceTo Ruiz' di! <
Artula, con -el hab,er düüio .de una peseta y los
dGTecllos que concooe 101 reglamento de, conserjes y
o~'deIlanzaB de Intendencia, apToba.clo por real 'Orden
C'll'Cu1."U·. de 22 de sopti~mbre último (O. J',. nú-
IDlé'ro 1~9), Dausando bUJu, ,en el -cuerpo á que ac·
tualment'O peTtenecc.
Da 1,eal t;n:den lo digo á V. ·E'. pJ.J.<.<t su 'conocimien-
10 0' domas iOfectos. Dios gu..'u·de á V.E. muchos
lU·fio,~. 3IadIid 24 de ~febl'ero de 1916. '
CUERPO AUXILIAR DE INTENDEiNCIA
h'.xcmo. SI:.:. :J!l,l Rey (q. D. g.) ha tenido 'á¡ bien
~ombraT deflDltlva,mente 'escribiente del CueTpo o.=i-
lm,r . 9'El I~tendencIa, al provisional, sargento 0.,3 la
s,eeCIon lllixta de tropas de 'feneIife, Victoriano Ma-
ITero Delgado, por ha,ber demostrado dm:ante e·l pe-
ríodo de pl'ácticasreglamentarias, aptitud suficiente
p:na el 'desempeño de' su comet,ido' debiéndo dis-
frl1'k1;r .:de 1;. 'e~ectividad de. 20 de' julio último y
coutlnuaT destlllaido 'en la Intendencia milita~' de
T,enerifo,don:de aetualmelite presta se,rv1cio.
De l'cal orden lo digo -á V. ·E;. para su conodrriien-
to ~y demá,s 'efectos. Dios guarde á V. 'Ei. muchos
años. Madrid 24 de febrero do 1916.
LUQUE
Señol' Qa,pitán genú-al do Canarias.
Señol' IntlOl'vcntor civil de Guerra y Milrina y' 'del
Pr:otl?ütorado ,en Ma:rl'uocos.· ,
DE'STINOS
,)DXCllW. ¡Sr.:,' EilRey eg. D, g.)" Se 'ha, servIdol
<hsponor qn:e los solc1Ja<.los de las tl'opas üeInten-
:<'/'onoio. COll :títnlo' oficial do QOllcluctores automovi-
listas comprendi(los en la siguiente rt>hoión, que em-
r~i€za con oTeodoro !J\Ullldez PH-lacios y termim¡, eoil
A.bielw:do W\liartí:Q'ez Carrillo, 11::Isen destinados 11 la,
Comandancia. de tropas del' Ollcrpock Cl0utn., pnrl1
,servir '011 la sección de uutomóvil¡;s de la misma.,
clebiondo h;wer -con urgencia la· incorporación á; su
destino. '
De l'ea.l orden lo digo :1, Y. E,. lnra, su cono'CÍmien-
to y '~lemás <efec:tos. Dios guarde á V. ·EI. muchos
¡años. l\:Iadrid 2,1 do febl'ero de 1916.
LUQUE
Seiíor General' en 'Jefe del Ejército de Eapa.JiU en
Africa.
SeñoiJ: InterventOT civil dc Guerra v Marina., 'J' dd
PI~otectorado en ]'i1arruecos. •
R.elación que se cita
Teodoro illIéndez Pa.lacios, de la Comanclancia de tro-
pas do Larache.
Jlrfallnel Colladó Fausto, dc la. mismef.
,José Berdejo Soler, de la lnisma..
SantiagoiMillá.ll, de la misma;.
AibeJia;rdo ::WIal'tínez Canillo. de la Oomu·ndancia de
campo'1ña de 1]\1elil1'l. '
iJJIa.dTid 24 de febrero de ,1916.-Lngu0.
•••
Secclon de Intervencion
ASCE,NSOS
, ¡
EiXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido ií[ bien
conceder el emplo da. oficia1 segundo de Intm'vención
J\Iilitar, en propuesta extraordinaTi<. de llisccnsos, al
tlea::cero D. :Manuel RivaéLeneira Vilh¡,snso, 'el Gual
se halla declaTado apto para. el a·scenSo Y' es el lll:1S
~:1ntiguo en su csca.la; debiendo disfrutar en el em-
pleo que se le confiere In efectividad de 2,1 de, junio
!d!e 1915 y colocarse en la 'cscala de su clase in-
mediatamonw detrás 0.,) D. Carlos Yieyra de Abrcu
y (Mott~ ,y continuar prestando servicio en el mismo.
destino en quo se halla.. .
De l'Ela.l oTden lo (ligo á, Y. Ei. pJ.Ta su conocimien-
to y demás eífectos. Dios ,gua.¡·de á. V. 'El. muchos
¡'bños. lVr:adrid 24 de febrero de 1916.
LUQUE
Sroñores Capitán general de la oct.a,va, región é In-
tlerventor civil de Gllerra y ~íarina,. y o.,el Protec-
torado en iMa;l'l'uecois. .. '
OLASIFWAlCIONEiS
Eoccillo. Sr.: EJ. Rey (q. D, g,) ha, tenIdo á, bien
declarar apto para el ,ascénso, ()\la,ndo por antigüe-
dad le corresponda" 'al oficia,l teTeero de Intervención
iMilitm' D. J\1aIJ:uel Rivadeneyra ViJlasl1so, por Teunir
las condiciones que determina ~l ;¡,rt. 6.Q del regla.·
mento de 24: de mn,yo de 1891 (C. 1" núm. 195).
. De l'eal ol'denlo 'digo á, V. J];:. p:lTa SI1 conocimiell-
to y denlás 'efectos. Dios guarde á V. 'El. muchos
MíO<3..Madrid ,24 de febrero de 1916.
LUQUE
~
Señores Capit,án generá,l de ·la .acta,va r,egión é In-
t,erventor civil ele Guerra. y ;\fu,J:inR 'y ~el Protec-
torado'en Mal'l'uecos.
_._""....r..li..'IJZM1..__..alllli1~.........·,~.._-"·""·'··,··· -
,~''-'--------''''''._'_'
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rUQUE
Señor Capitán general do la quinta región.
iSleñor P1'8sidente 'del -Oonsejo Supremo de Gnerra y
®Ia:rina,. .
E:xcmo. Sr.: 'Vista la, instanoü" promovida (1 este
:MInisterio por lel reolusoen la prisión correocio-
nal aB' Huesoa" Antolín Lavilh Ca;pitán, on súplica
~r1e indulto '<liol resto de ·130 pena: de sois años de
p1'isión coneccional :que por el delito de ej.ecuta;r
IllJotos con ten<1encia {1 oien'der dB obra á, fuerza
8il'llk"tc1a s·e hall~h e!rlinguiendo, el Roy (q. D. g.), vis-
to lo expuElsto pO,l' V. 1\',. €Ill sn :escrito de 21 dl>
dicciomb1'8< último y, de a,clJ.erdo con lo informado
pOI' el C'ollS'ejo Supremo de Gllmra y ]',![al'ina en
'5 del mes I:Lctual,se ha. servido dcsestimeal' hh pe-
tición dol interesa.do.
De l'bal ol'den lo digo á V. E. prira. su conocimien7
to y demá,s efectos. Dios guarde á V. ID, muchos
'años. lifadrid ,23 de febrero do 1916.
"
Secclon 'de JustIcIa f asuntos generales
, INDULTQS
iclo po~' antigii.edad les corresponda, á. los nneve te-
níent'es a:uditores de ·terc·era del Ouerpo Jurídico. Mi-
li.ta;r comp1'enc1id?s 'en la siguiente relación, que' prin-
,01Ifla oon D. LUlR de· Ollenca y Fornández de' Toro
y termina: 0011 p:Toma,s Glaver y, Pradas, por
'r{lunír las 'conchclOnes que det·crilllna el arto 6,Q
de] r.egla.inento aprobado pOlo real orden circnlar
de 2'i de mayo de 1891 éO. L. núm. 195),
De 1'0111 ordcn lo digo (~ V. E:. ·paj.'a. su conocimien-
to y demá;s efectos. Dios gua.rde á V. JK muchos
¡:tJios. lVfadrid 23 de ferrrcro de 1916.
LUQUE
Señor;
Relaci61l que se cita
D. Lnis de Ouenca y F-ernández de Toro.
» Fedro JOTdú'n de Urdes y Patiño..
)} iAiUtonio lvIaJ.'tín 9,0' la. E¡soa.lara,.
» Francisco' Javier Dusmet v AtizcÚll.
}) José Samsó y Henriqu:ez~
}) 'José 1"6rez Vi.lhnlil y 'Da.pero:use.
}} Oarlos Henera, y Muñoz.
¡, Vicent'e Navarro' Flórez.
.;} ,Tomá,'l Clavel' y Pradas.
J'vfa:drid 23 de fulJlJ.'ero de 1916.-Luqne.
PENSIONES
CONCURSOS
VUELTAS AL' SIDRVICIO
Señor Oa.pitán general de OaD.<"hrias.
Señ.or Direotor general de la Guardia Oivil.
Seccion de Instrucclon,reclntumiento
v cuerpos diversos ' LUQUES:eñóres OapiM,n general do la, quinta región. y Go-
nor.al on Jofe del E·j6rcito <le Eflp::l·ña. en A:Crioa.
8'0:0.01' IlitCJrventol' civil de Gnorrn, y l\I:lrinu y del
Pl"otootomdo '<in .J\.farl'llo·cos.
!Elx:omo. Sr.: Acc,e'di,en:do á lo solicita(lo po,.- los
'W'1lJ'ellltes anClitores ,ae tel'corH, ·D. Angel' Bernal AI-
gOlra y D. Fe&erico Sooasan Pons, eondestino en la
Oomandanciél. general de Melilla. y Oapit,a.l1í.a ge·uer:a,l
de la 'qTlinta ragi6n, respectivamento, el Rey (quo
Dios guarde) ha tenido' á, bien disponer cambien en-
tr'o sí Ide cle:st.inos, cO'n al'r-eglo á, lo prevenido en
el a.rt. lIde la, real orden. circular de· 28 dü ahril
de 1914: (O. IJ. núm. 74).
'De real orden lo dígo tI, V. Ei. para sn conocimien- "
to y demás efoeto(l.Dios gnard.e á Y. N. mnchos
fl.:!íos.:Ma.drid 23 de f.Qhroro de 1916.
Señor: .
DEiS,TINOS
LUQUE,
Oi1'cula,r.E'xcmo. Sr.: 'Para, proveer, con arr'eglo
,á, lo que ¡d'8it-erminael l'eaJ. deül'eto de 1.º de ju-
nio de 1911 ·CC. L. núm. 109), una vaoantü' de
primer t'en~ente profesm en los colegios de Oara.-
ffin'Ol<os, el Rey (q. D. g.) ha tenido á 'bien dispo.-
ner que en el término de un mes, á, partir' de: esta
fucha, tenga. lugar d cOl'1'espondi~ente concurso, con.
{:lb1jct'o de desempJií!lH las clas·es correspondientcs {1
las asignatUl1f\S de, Algebra y Trigonometría, del Ba-
chil1erato,; iÜb~igaciohes elel c'abo y sa:rgento,:M:a,-
n'w:l.1 üel Ca.rabinero, Servicio de campneña, Enjui-
ciamiento milita.r, Táctica de seco.ión y cartilla Mau-
ser.' Los que dese,en' tomar p'lrte en el ref.erido
concUl'SO, dcban promover BUS instancias acompa:ña-
das de las hojas <le servieios y hechos y d'é1¡ los
<locumentos justifica,tivos de su aptitud, qUG serán
dirigidos c1il'l,¡otamente á ·este Ministerio por los pri-
m01'OS je:res ide las (Jomandancias ó dependenda¡s','
como p1:esCTibe la r,ea.1 otden circulaJ.' de 12 <1e· maro,
zo de 1912 (D. O. núm. 59).
De l'8al ol'den lo digo, á V. Ei. para su conocimien-
to y demas efectos. Dios guarde á V. E. \muohos·
lañas.' l\i3Jdrid 23 de febrero de 1916.
LUQUE
&& •••,--.. &d2
OLASIFWAOIO}¡)ilf)
Oil'Ctclaf. :E'lwmo. Sr.: El R{'y ((j. 'D. g.) hu. te-
:niclo (1J hi,en declarar a;pt.os p(l.rH 01 n·R::'ollsO, euan-
IE'xcmo. Sr.: Vista la documentada' instancia ~n'e
V. EL oursó á iOiSté ~Ministerio con fecha .8 del
mes .actual, promo.vida por 'el gl1ardia. - civil, licell-
ciado, Luis 9'lliJ:cí,a Henít1ez, en súplíca de reingre-
so en lel .cuerpo; teniendo en cuenta las rea,les ór-
denes de 24 de diciembr'e de 1897 (D. O. l1,úm. 291) .
Y 21 de ootubrle de 1900 (O. L. núm. 215), -el Rey
(q. D. g.), d'8 acuerdo ·con lo informado por V.EL, se
ha servido. d'8sestimar la. petioión del l'ecurrente, por
carecer de 'elereoho á lo que solicita. ,
De real orden lo digo á V. ]}. para'su conooimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde á V. El. mucl~os
lañas. ,Madrid 23 de :r¡;bTero de 1916.
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LUQUE .
Señor O'omandante genera-l del Real Cuerpo (lo Guar~
días Alabar:d-eros.
De lXJal orden lo digo él, V. E;. para, su, conocimien-
to y demás ofcctos. Dios guaJ:de á. V: E. mucho~
¡años. 11adriel 24 c1,)' feb'rero de 1916.
CO.: 25 ÜC feoJ:xl'ero '\.le 1916
_________~_,_. ~ , ~_.'"__~ , "_~_~~ .~~M.~. »-·,~_',·"_
Excmo. 'Sr.: Aproband\l la, propu€Sta. de< "destinos
l(lU'8 V. El. remiti6 á. este J\IÍllÍsterio en 10 del lll(jS
actuaJ, el Re.y (q. D. g;) se ha servido disponer que
loo ofidales menores Qe 'ese Real Ouerpo que¡ sé
expresan -en la, siguiente relación, qnc' c1l)¡ principio
con D. Hila;rio Pozn. OrtcgUi y termilli1> con D. Ra-
fwcl Garcíu., JimBnez, pasen a. servir los c1.estinos
ql1.'6f 'en la misma. se les asigna.
1
Relación que se cita
.
,
C~ases NO:l-1BR:ES Situación' actual Destino que se Jea confiere
Capitán, sargento 1,°••.•• ; ••••• D. Hilario Poza Ortega......• : .•••.•.. Ascendido ..••.•...• A la Plana mayor.
I.H teni(':nte, sargento 2.° •••••• » Luis Ferrol Belda .••.•••.••.•..... Idem ...•••••..••... A la 1.a compañía.
2.° teniente, cabo•.... , ..••.. :. l) Rafael García, Jiménez ..•.•.•..~ •••• Idem .•••• ~ ... ~ .. 11 .. '" 11 .. A la ',l..a idem.
.
Madrid 24 de febrero de 1916. LUQUE
Ecx:umo.· Sr.: }ü R.ay (q. D. g.) se hil, servido
disponer fIue el música mayor del regimienttl' In-
fant-e1'ía do;} Sicilia, núm. 7, D. l'ablo l'oblador Inés,
pasQ destínn:da al de la, Loaltatl núm. SO, y el de
(,ste último cuerpo, D. l'edTo Iglesias J:lraTtín, al
Üe Sicilia. núm. 7.
DÜ' TC"'d,l orden lo diga á. V. EJ. para su conocimien-
to y elBmils üfectos. Dios g11arde á, V. B: muchos
años. í\Tadrid 24 de fobreTO de 1916.
LUQUE
Sel101' Capitán g{)Ucral de la sexta región.
Señor Int-erventor· civil de Guena y }Iarina y <lel
Pl~ot'CctG'1'ado en iYIalTU'ccos.
b.-lll)¡ enemiga en el hombro tlo1'eeho, de cuyas 1'osnl-
tas fuá declarado inútil p:na el servicio por padBQOr
l'J:..a,ctllra elel húmero y l1uquilosis eoníp!ota do la D;r-
i;;icubci6n del hom1m} üe1'oóho, él TIc.y (g. D. g.),
de :acuonlo con lo informauo por -el Consejo· Supmma
de Guerra· y }IaTÍn:l. en 5 del mes ud.uul, ha; te-
nido á, bien conceder el ingl"eso que se solicit..'1>, una
vez que las lesionos que presenta, se ha.Han incluí-
das en el aTto 3.º, c~¡,pítnlÜ' 5.º, y, a;rt. 4.º elel éUIl.dro.
elo 8 de mUTZt) de 1877 (O. L. núm. '88),' y ,en tal
virtud end a;rt. 2.º del real decreto de 6 del fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 22). . , '
, De real orden lo digo á, V. :ID. para 'su cOnocimien-
to' y demás 'efectos. Dios gua:rde a. V. E. muchos
n:ños. l\Indrid 2-1 de raIn'ero de 1916.
.LlJQUE
·:E¡xcmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) se ha servido)
disponer que el cabo de la. Gua.rdia, Civil de la
Ooma,ndancÍi¡, de Alava, B1'aulio Santos :ñ!Iartínez, nom-
brado para ocupa.r vaca.nte en la Gnardia, colonial
He la GIJil1'ea Española, pase á la situaci6n que
d()t-ermina la Teal orden de 19 ele agosto ele 1907
(a. L. núm. 132), debiendo embaTcaT para su des-
tino 'on el V<1po,r correo que zarpa;ri do OáJ<liz -el
día 7 de ma·rzo próxima, y' cal1sm' h1,ja ,¡m In.. 00-
,ul'anc1ancia ,iq'l1e pertenece por fin del mes en
que verifique -el ombaTque.
Do real orden lo digo (b V. :ID. para su conocimien-
to y demús 'efectos. Dios gua.rde á V. ']), muchos
laños. lVla,drid 23 eb febrero de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la, Guardia .Civil.
) I
S~ñcy.res 'Oapitanes generales ele hl sexta,' región y de
OanaJ.'Ías é Int,el'VCIitor civil de ti-uerra. y Maiinfli
y .del Prot'ectOTUC1o Bn 11arruecos.
INVALIDOS
E'xcmo. Sr.: E.í1 vista del ,expec1iClit.iB iU8,tl'llÍ<1EJ en
la. Oomanclancia, ge'l1eral de :\IeUlla" á, instancia, del
sarg'Ü'llto de Infantería. Juan Ehrfqu:ez MOl"alps, en
justificación del derecho que pn\~da, t,encr para su
mgreso en ose cuerpo, y resnltando comprobado qu~.,
cl¡isfrl1ti1l1do 'e~ '~mpleo' de cabo Y' l1a,Uú.nc1ose 'pres-
tandoel scrvlClO de guail'elia en una, avanzada el.o
1}lt posieión de Bl1xc1ar (:Melilla) lu,n'oche del 26
al 27 de oütnbl'e ele 1913, l'ecihió mm, herida. iele
8leñor Oomandante g-enerul clel 'CllGrpO y Ouartel de
Inváliclos.
fI!cñores :fmsidcnt.;, üel Consejo Supremo de. Guerra,
y ¡Ual"ina,. General en .Tof~ elel E'jército do li}s-
pa.ñ;a on Afriea é Inteil'ventor· civil de Gnerrra. y
f:\I1nini1 y' del Protectorado en l\farruecos.
: .
Excmo. .Sr.: En vista del expediente instruído en
la ·prim-era. región á instancia del~soldado de Artme-
ría, licenciado, Donato :rJamo't"ano Na,vacoerra.dh,on
justificacióndoel 'cJier-echo -que pueda, tener para su
ingr,eso ·en ese C'ncrpo,. y resultando comprobado que-
,'pert'enccioendo al grupo de A1'tillería de, monta.m de-
Lara.che, y descmp:eiñandO ·el cargo de apuntador
suplentle de la segl1IT<ln, pieza de la ba.tería:, á con-
secuoncia del continuado fuego ele cañ6r¡. durante
18, noche del día 31 de julio al !.n de' agOStOI de-
1913, lJara hl toma. 'de la, posioión de Yuma el Tolva·,
<?Ierca de Alcazarzluivir, sinti6 dolores cón mucho
ruido en los oídos," pmcnyo motivo ingr'8's6 {1 los-
ocho días 'on el hospital militar de h· plaza y el
27 del mismo mes pasó al de S-evilla, en ,el que
fuá dec.lm:ado Ü1útil para 'el servicio por padecoB1'
sordera completa, v permu,nente, 'el H.ey .(q. D. g.),
do acuerdo con lo .infonnado por el 0'0ns~j0' Su-
;¡:mümo de: Gnena y 1fa,rina en 5 del a.ctual, hJl1
t,cnido á, bien conceder 01 ingreso que s·o solicita., una,
v,ez que la, inutilidad se ha-lla compr0ndida., en 01
cap,ítulo 11, ;¡¡,l'tíClJ10' 3.Q &01 cuadro do' 8 de ma;¡'zo,
de 18707 (O.L. 111un. '88), y.(')11 tal virtud, en,ol
lll:tículo 2.Q iCloel real, deoreto de 6 de renTero de 190€Y
(O'. Lo. núm. 22).
D", real ordell 10 üigo (~ V. El. pam su conocimien~'
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fo ;y demás 'efectos. Dios gua,tde' 11 V. ID. múchos
a.ños. 1Iadrid 24 de, febrero de 1916.
LUQUE
Señor Comn.nclante general del ClJ'orpo y 01lu,rbel do
Inválidos.
Señol'es Pn;sidente del Consejo Supr.emo de Gll!err~
y Marina, Oapitán gxmeral de la, plimera l'egi6n
é InteiJ:ventor civil de, Guerra y lVla,¡:inu. y del
Protectorado en 'Marruecos.
(rIesaéfo 'el l'eferiéfo 'empleo, con la antigüedad de
1~ de ll0v'Í·embxe de 1915; por reunir las condiciones
,pl'0Vlenidasen 'el real deoreto de 16 de diciem-
m"€l dEl 1891 (O. L'. núm. 418).
, De 1'001 oiJ.'Clon lo digo [t V. }!]I. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uu.rdie á V. E. muehoB-
,uños. Madrid 23 de febroTO ele 19~6.
LUQUE
'Sieño!l: General en Jefe elel Eijórcito de Espa,ña '~1l
, Afrioa.
Señor Director g¡eneral ele la Guardia Oi-ril.
LUQUE
S¡eñor Clom'andante geneTal del Cuerpo y Ouartel do
Inválidos.
lExcmo. Sr.:, En vista del expediento instruído en
la cuarta 1·.egi6n, (¡, 'instancia del soldaclo de Artille-
ría, licenciado, .Juan Sed6 Llaveria, en jústificación
del <1erecho que P'¡leC!:a tener para su ingreso en eSe
cuerpo, y resulta.ndo compl'crodo' que pertenecien-
do al regimiento Artillería, de' montaña de l\felilla,'
destaoado en la posieión ·de Ishafen, en la, conduc-
eión de un convoy á Slcn .Tuan de las 0.Iinas Qn
el lncs do abril de 1912, al pasal' nn iék1sfiladaro,
se adelantó' ül mulo· quo IDontaba. 'á lu acémila. 'que
le precedía, sufri{)ndo un golpe on l!U rodilla dOTocha.
, con el b!:.h'3t(~, de cuyas resuIms fué "cleclarad'()¡ inútil
.paTa 'el sel'vicio pOI' padec-er orteoperiostitis cróniüa
y atrofia.,e1 Roy (q. D. g.), de acuordo con, 101 in-'
fl?rll1,.1..do por'el Gons~j:) Suprem.o ~le ~u"n·~·,u. y "l\fa.-
l'lrm, 6n 10 clc-l mes ,'tctual. ha. tellldo a bl'en,' conO'B-
dor el ingTeso que se solícita, una, vez que las le-
Biones que pr,esenta. se hallan inclnídas en '01 n.r-
tieulo 13, ¡eapítnlo 8.0 del cuadro do(} 8 de ma·TZO,
do 1877 (G. L. núm, 88), y en MI virtudl en 01 ait'-
. tículo 2.º del' re']"1 decretó dJe G dC' febrero de 1906
(O. L. núm, 22). . .... . .
De 1'ooJ. orden lo digo á V. E. pa:ra su oonocimien-
to y denví..s 'efectos. Dios guat'de {" V. ID. muchos
laños. lIadlid 24 de febl'ero -ele 1916. .
S'eñ'orés Presidente del' Consejo s.upiJ:emo de
y [M'¡adna, .capitán geneml de: la cuait'~a,
é Iilterventor civil de Guerra y Marina
Prot,ectorodd en GXfarruecos.
GuenTh
Tégión
y del
SUELDOS, HABERES Y GRATIJJ'IOACIONES
E,xcmo. ST.: El Rey (g. D. g.), ele acuerdo con
lo propuesto por V. Ei. á ·este l.\'finisterio, ha i;enidÜ'
ábi-en conceder la g'l<'1tifica,ción illlual de 600 pe-
setas, á partir de. 1.0 a,el mes actual, con cargo al
p1'0s'upuesto de ese' cuerpo, al comandante, pTimer
prof1Cso:¡: '&0 los Oolegios c1tll miSIDn, D. HilaTio Oo-
.;mengo . Gabasa., co:u. aitTegln al real decreto de, 4
do n,bl'il dü .1888 (O. L. núm. 123).
De r€al' orden lo digo á V. E. para su COnOClIlllon-
to y demás efectos.' Dios gua;rdJeá v: ID. muchos·
. la.ños. :rvI8Jdric1 23 de fob~rero de 1916.
LUQUE.
Señor,Director genera,} de Oarabineros.
SUPERNUMERARIOS
·Eixcmo. Sr.: Acc-ediendo á lo solicitado pOT eI
pl'im-eT teniente :de la Gua.tilia Civil, C en situación
de IBxcedetite .en la sexta. región, D. Eduardo Das-
ca C,(¿¡;Í:cía, el R~y (9-' D., g.) se ha servido ?onc;e-
derle ·el pase á la süua,c¡ón de: supernumora:no ~ln
sueldo, ,en las condiciones . que dete'l.'mina el :r'cal'
de'C1'8to de 2 de agosto de: 1889 (O. L. núm. 362),
idief\Yi'Em'do, quedar adscripto .el citado < oficial á la¡
Slllb'insp!0'oción de las t~·opas ele la sexta, reg.ió~..
De x-eal orden lo. digo á V. E. para sU conOClmlen-'
to' y dern.ás efectos. Dios gua.rde"á V. E, muchos'
'<'1ños. Madlid 23 de febrero. ele 1916.
PASES A OTRAS AR:i'lIAS
E:Xcmo. ST.: Accedie,ildo á lo solicitado, por el
primeT teniente del l'egimlento. Infantlería de Isa!:lel Il
núm. 32, D. :M:igmJ1 García. R,odrígu'e'z,el Rey.cque
,Dios gnarde) Ise ha, servido' disponer que sea eli-
minado de la ,esca1:a de aspirantes á ingreso en la,
Gtlardia. 01vil. '
De 1'001 orden lo digo á V. ]}'. para su cono<?imien-
to y d~más efectos. Dios gm¡,rde á V. E. mnchos·
afios. :rvladJ:id 23 de febrero. de 1916.
LUQUE
Señor Oapitá,n general de 1a séptimn, región.
S-e,ñor Dh'ootor general de' .la Guardi:.u Civil.
,~
RESEIWA GRATUITA
E,xcmo, Sr.: I~n vista de la instanoia que, CLU'SÓ
(t est'e.:Ministodo el Oomandante, genoral de, 1\:[0-
lilla -en 13 &01 enero últ-imo, promovida por lel sa,r-
,gx¡uto de: la Guu¡rdia Civil, retirado, D. José Gar-
cía. TovaJ.', len' s'ú.plioQ¡ de que se le con.oedu, ,el em-
pl-e'o -de [sfJg'urlc1o t0nkmt-o de. la l'CS'eiJ.'va grat.uita"
fJl R.ey !(q. D. g,) se has'ervldo conferir ~l,1 mte-
'LUQUE
Señor Dh'e'ctor' general de, la Guardia Oivil.
Sl8ñol'C:S Capitán gen'eral de, la sexta, región é In-
te,rVle'ntor civil de Guerra. y JVlarin;a. y. del Pro-
tectorado 'en Marruecos.
DISPOSICIONES
die la Sul)secrefaria y SeccioneS' de este MinisterlCJ;
y, de 'las Dependencia's centrarel
SeccIón de Inlnnterla
C'ONCURSOS
Ci¡'ouZrw: Debie,ndo .oubrirse' por oposición', á. te-
nor del vi.g1ent:e reglamento., seis p1:lzas de músioo de
teroera, correspondient,es á c1:arinet,e, flauta" sUilwfón
t,onor, ·trompa"flisoorno y trombón, q l10 se hallan
vacante's 'en 'el bíatallón C:azadores de Madl'id m't-
mICro 2, cuya p1a,na mayor r,esic1e ~.n. O'e,uta, de 0['-
,dte<n aellE!x.clmo.. Spñ:or Min~st:ro dio ~ Gu.o'l'l'a ~c;,­
anuncia 181 oporf¡uno concurso, 'enol cual :p;odrau
tlomaJ.'.parte los iridi'vi'duos d:e la ola.se' ciVIl que
•
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El Jefe dll la Sección,
Cayetan(J de Atvear
lo desoon .Y l'eunan L"s condioioncs y circunstan-
cias personales 'Üxigidas por las vigentes disposi-
·cioncs.
;Las solicitu:d>cs s'e '~1irigirá.n al jefe del expresa-
,¡Jo .cuerpo, terminando su admisión el día 15 del
próximo mes de marzo.
:r.fadrid 23 d'\} :Debrero 'de 1916.
El Jefe de la Sección,
Cayetáno de Atvear
OiTGl~laT. Debiendo oubriTse por oposición, á,te-
:nor del vigente reglamentos, dos plazas (le· mú-
,¡sico de tie,rcera, correspoJJ;dientes ·á saJl:ofón alto
'On mi bemól y clarinete, quo se 'hallan vacantes
en el regimien.to Infanterh de Aragón núm. 21,
cuya plana mn.yor residoe en Zaragoza, de orden
dcl Excmo. S,eñor JHinistro de la GuelTa se anun-
cia el ¡p,portuno lconcurso, en. el cual podran
tomar parlie Jos individuos de la ola·se civil qüe
lo '~¡'es'een y reunan las condiciones y circunstan-
.:Cias persona.1es exigidas por las vigentes disposi-
.ciones. . !' ,
,Las solioitudes,!eQirigirán al jefe del 'Üxpresa-
Ho cuerpo, termi.nandü su admisión el 'día 15 'del
próximü p:J.es de marzo.
3Y'fami'd ~3 a.e febrero 'de 1916..
EIJefe de la Sección.
Cayetano de Atvear
C·iTcular. .Debiendo oubrirse por oposición, á te-
nor del' vigent'e l'eglamento, 'Una plaza de músioo
,de primera~ corr~pondient'e á. bombardino, que se
halli vacante len el butallón Oazadores dco, Madrid
núm..2, 'cuya plana mayor T€side '011 Oeut-a, de 01'-
Id.€n del EOCCl)],o•. SeñoT J1finistro de la Guerra, se
.anuncia el oportuno conCU1'SO,' en el cual poclrllin
t:omar parte los i11.divicdllüll de la cluse civil que
lo des'een y l-eunan las condiciones y oircunstan-
'c~s pel'sonales exigidas por las vigentos disposi-
CIones. \ j
,Las solioitudes se ,diJ.-igirán al jef~ del expT~a­
1;1.0 cueTpo, oo1'núnan;do ,su admisión el día 15 del
próximo mes del ma.1'ZO. ' •.
I\Iad.rid ~23 de fob'rBró de 1916.
El Jefe de la Sección,
Cayetano de Atvear
DE,sTINOS
CircHlaT. Do orden del EiXcmo. Señor [Ministro de
la Guena·, :el cabo de tambores del regimicnto> In-
,funteria de Oe:uta núm. 60, Alfonso Oarballo, Pél'ez,
,pasará á continuar sus servidos al 'de SC1>bo>yanume-
ro 6, y el 'de este regimiento, Dionisia Vare1a Váz-
.q uez, al de Geuta núm. 60; verificándose - la. COil.'l'CS-
pondient.e alta y baja .en la próxima Tevista de co-
misario. '
Dios g'UJarde á Y... muchos ;años. D.\'fadl-id 25 de
iebrero do 1916.
8eñor...
Erxomos. 'Señores Gen~ral en Jefe del· Hjércitü de Es-
lpa~en Africa é Jn't.erventor civil de Guerra, y
llI'[¡arma y del Protectorado en ;M::arl'UCcos.
•••
Sección de Instrucción, ReiclulamlenlO
vcuerpos diversos
OONOURSOS
'Debiendo proV'eers'c, mediant,e opisiciión q lll) ,ten-
.(h~á lu~ar :el dí:a; 21 de, marzo próximo', :á. las tres
y medIa, de la tarde, en 'el cuartol <te Sa.n Nicolál3,
que ocnpa '01 Real Ollerpo ele Huaidi,a;s Alabal·d.ems,
luna plaza' de trompa que se haJJa, .vaeante 'en la,
mús'ica del mism?', se ha.ce saber qwe los opositories
•
'CflHl cbneurra.n ú 'Cila tendl',ú;n la. obligación de -eje-
ClD;,ta.r -dos ·obrq,s, Ufi[l quc' ser6., el Ko-nz,ert ·en si
he'mol, de LEgon Gabl13r, de la que se facilitm'á,n
'copia.s Ú, qui'en lo solicite por D. Jllan 'fom,áls.
Rochcl'a, 'Oll la caUe de Relatores núrn:e;¡:os 10, 12
ír 14, y otra á primera, vista, que l'ecibirán ·en el
moment-o de la oposición, siemprB quZl hayan de-
mostTado ,en la obra estnc1iac1a conOieiones' de mú-
sioo y prel)al'aeión eompleta, teniendo- facultad el
't~'iblln~l 'p;a.l'a ll<wer retirarse :al opositor que, á. jui-
CIO d,el mIsmo, no se encuentre debida.mente propa-
l'aclo paTa, l'0alizar los ejercicios.
Los opositores concunirá.n con tromp<.'l en fa.
Los opositores no excecler{·ql de la edad de Clla-
renta 'años, sufliendo el opOTtuno- recollo-c1miento a.n-
tes de .efectual' la oposICión.·
Los músicos del Ejército que deseen concurrir lo
.solicit;[l.J:án del COlnanda.nt<:l'general do dicho Real
Cuerpo, ac'Oml)añando .á sus Instancias copia. de la
:fli.li:a,ción y hoja 'de castigos, qúc debel'án halImsG
en dicha Co~ñda;nolageneral antes del 19 de fin,rzo
próximo, pudiendo ,expedirse pasaport:e> á los que lo
solioiten. .
lVIadTid 24 de febrero de 1916.
El Jefe de la Sección,
César Aguado
'Debiendo prov·oel'se, mediant,e oposición que !te'l1-
idJ:á· lugar :el día 21 ele marzo- próximo, á las tres
y media ,de: la tail'de, en el cuartel de San Nioolál3,
que ocupa .~l Real Guel'po de GuuCI:c1ias Alaba;rdero:,;,
una plaza ae trombón que se halla vacante en la.
música del mismo, se hace sabar que los opcsiton3s que
conCurran á ella t-enUrán la obligación de ejacutaJ.' dos
obras, una que sel'á el Konz~rt· núm. 2 en la may01',
a~ F'ugen Reiche, coD, tromb,ón de. pistones, elG> la q ll:C
S'El facilitm.·á.ll <copia,s .á, quien lo solici.te. pm D.Juan
r.romá,s Rochera, -en la calle de Relatorüs núms. 10, 12
Y 14, Y otra á primera. vista, que l'ecibirán len. el
momento de la oposición, .siemprB que haya,n de-
most1<''Ldo en '1<.. obra estudia<1a condiciones de mú-
:sico y IJroparaci6n complet.a., teniendo- facultad el
tribunal pa1'.a hacer retira;¡:se al o-positol' que, á jui-
cio del mismo, no se encuentre debida-m·ente preplt-
¡-ac1o paTa realizar los ejercicios.
JJos opositm-cs coneurrirá,n con tromb6n en do.
. Les o-positol'es 'no excc(leTán ele 11, edaJ.d de cua-
rent·a años, sufriendo el oportuno rceonocimiünt@ an-
tes de 'efectuar la· oposición.
Los músicos del Ejército .que deseen conCllTrír lo
, ¡;olioital'á:n . delCfomanp,ante gencml de dicho Real
Ouerpo, acompa.ñando .á, sus instancias .copia ele la
filiación y hoja. de castig'os, que deberán hallarso
en dicha. Comandancia gcneTalailltes del 19 do marzo
próximo, pudiendo 'expedirsc pa.sapm·te á los que lo
solicit,en. o
'3YIadrid .24. ele febrero de 1916.
El Jefe de la Sección,
César Aguado
•••
Dlreccion general de la Guardia Civil
ASOENSOS
Para cubrir vointidós vaca.nt,e,s de sal~entos que
o-:xisten len 'el Instituto, conc'cdo dicho' empleo á
los eahos que s'e e;x:presa.n en la siguiente ¡-,elación,
que oomienzfl conF;dual'do Valiñ.ani Sen~aillo y .ter-
mina con ;BenigllO 8:antah1,aría, 'Bernal, los ouales es-
tlá,n rd!eclal~aJdos aptos paI'a le,l ascenso y son los
m,á,s antiguos, debien;do c1isfrutal' la efeetividad que
á cada lUlO se le asigna..
Los coronel-es subinspectores de los tel'oio.s y pri-
1U!oros jefes de (joman'da-ncias 'e~ehtas, disfpondráill
el alta ,y ba.jla l'espectiva, ,en la,. p1'6xirntl :revista; !de
,comisiO.,rio del mes :de b1Ul'ZO, -en lo:s destinos que
tambLén S'I?! ,expresan.
Dios guardel á Y. S. muchos a,ños. M:a:d.rid. 23 de.
:f:el1l'ero ele, 1916.
El Direotor aollernl
Enrique ele Orozco,.
,
l'
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Relación que ,e cita
EFECTIVIDAD
-----:----1------------:------11-
Concepto
del de ¡tIno
Comandancias
á qlle son destinadosMes lAño
--- ---11---------1-----
Día
NOMBRES
ComandancIas
á que pertenecen
INFANTERIA
:Madrid.•••••.•.•• Eduardo Valiñani Serrano .••••..•••••• ' •.•. '"
Guadalajara. • .••• Gabriel Alcolea García .•••.•.. ' ..•••.••..•....
l..ugo .•....•.•.••• Julio Fernánc1ez'González , •••..• , .•.•••..•...•
Hue1va ••...•••••• Miguel Rasero Morales .....• , . • . • . • • • . •. . ...••
Idem •....•,•.• , .• Angel Rodríguez García ..••..•..••.••.• ' .••••.
Pontevedra.••....• Ignacio Foandiño Abelenda ......•....••.•..•• '11
Córdoba .•.•.••.•• Esteban Alonso Féiix .•..••.••...•.•••.. , .
Toledo ·.. .. .. Millán Villa]ba Cuevas .
Oviedo . .•.•• ~. Agustín Gallego Andrés ....•.••...•.•...••.•..
Idem, .•.•.•.•.•. " Gaspar Martín Rodríguez .•....•••. : .•....•..•.
Huesca ••••••.•.. , Antonio Bosque Pardina.•.••....••••.•.•..•...
Terue!. Luis Varea GiL .
GuipÚzcoa...•••••• ·Francisco Nllñez García . • • . . .. • .•• , ••...•...•
Navarra Calixto González L6pez ......•.....•• : ...••.••
Logroño •••••.•••• Julian Martínez Hernando ..•..••••.•••••••.••.
Zamora Ramón Rodríguez García •.......••.•••...••.••
1 marzo.
1 idem.
1 ídem.
1 idem.
1 idem .
1 ídem.
1 idem •
1 ídem.
1 idem •
1 ídem.
1 idl"m.
1 idem.
1 idem .
1 idem.
1 idem.
1 ídem.
19161Segovia ...•....••. Forzoso.1916 Idem Idem.
1916 Lugo .••.•.••••. ,. Idem.
19 16 'ICádiZ .•.•.••.•.••. Idem,
1916 Málaga..... , ..•••. Idem.
1916 Pontevedra... , ••.. Idem.
19161 Málaga .••.....••.. Idem.
19161]cuenca .•.. '" .. Idem.
1916[ Ovíedo .•..••••••. Idem.
1916
Ij
SegOVia ........••. Idem.
19161 Lérida • • • . • . .. • .. Idein.
1916, Teruel. '. . Idem.
1916 GuipÚzcoa , ..••. Idem.
1916 Vizcaya ....•.••••. Idem.
1916 Santander....•. '" Idem.
1916 Pontevedra ;. Idem.
CABALL:g:RIA
Córdoba' •.•••• ~ . '. Pablo Moreno Castro..·....• , .•.•.•.•..•....••
Oviec1o. ,.... Bernardo Fernández Diez ..••. , •.•..•...•.• ,.
Sevilla .••.•.•.•••• Francisco Pérez Herrera ••.. , ..•.•••••...•.•
Cab,a 14.0 tercio ..• Ignacio de] Castillo Sardina..••..•.•..•••••.••.
Idem ••••..•.•...• José Carrasco Jiménez•.. '" •.. : •..•.• , •• " .....
Cab.a 21.° tercio" •• Benigno Santamaría Bernal , •.•.•.•..••...•.••
, . I
1 marzo. 1916 Córdoba ••••.' •••.. Forzoso.
1 idem. 1916 Oviedo •..••.... '•• Idem .
1 idem. 1916 Sevilla Idem.
1 idem. 1916 Badajoz ...••.•.•• Iderri •
1 idem. 1916 Cab,a 5.0 tercio • ~ •• Idem.
1 idem. 1916 Navarra .•.••.•...• Idem.
.
MadrId 23 de febrerO de 1916.-0rozco.
BJJ. la siguiente rela,clón, y qrl:e comier¡.za con Vie-
torino 13t1YO Iribnzo y termina eon Al!cjandro Alon-
so&el Fieo.
Dios gmude á V, S. muehos ~ños. Madrid 2-3~e
f,obrero deo 1916.
l'm:,[t eubrir las vacantes de cabos que existen
<en él Instituto, con arreglo á las propuestas .form'u-
1'1'(1;,,1,s por 10s co'Í:onol"s sub:in,spectmes :do' los ber-
dos, ordenarán -éstos y primm'os' jefes 'c1e, las 00-
IDRndancias úx,entas el altrl y baja, l'espectiv8J en. la
r.evista de comisaJ.'io del mes de marzo, &0 los gua<t'-
Cl:ia.s a,scen:didos .§., dicho empleo que seoxpr:esam
Relación que ,e cita
El Director General,
Enrique de Orozco..
Comandancias
en ql1e causan baja,
como guardilÍs .NO)\fBREB
EFECTIVIDAD Comandancias
en que causan alta
como cabos
Ola .:Mes Año
Concepto
del destIno
INFANTERIA
M.adrid .•.•...•••• Victorino Bayo Iranzo. , , :
Idem.•..•...•••••• Teodoro Díaz Adámez•. , .•.• , •.•••.•••.••...
ldern... . .•••.•.•.. José de Ja Torre Gallego •••. , •••. ,. .• '.••.•..•
Gerona Felipe Heras Latorre •••..•.••..•••..••••...•.
CastelJón. ,' •. " .••• Angel Torres Pomá•..•.•.••.••.••.••.•... .' .••
Jaén, .. , •...•..••..• Bruno del Brío Rodríguez •..•' •• " ...•.•.•...•••
VaUadolid :. AngelJionzá]ez Sanabria •••.•.•..••.•...•..•.
AvUa ..•..•..•... Martín Rodríguez Ruiz.· .
Valladolid Saturnino GarcíaJlilansilla ..•••..•.• ' .•••••••••
Murcia ...••.•.•.. Fabián Navarro López .. , ..•....••••••........ ,
Málaga .• • .••.•• Manuel Fernández Postigo •..•...•..•.'. . .•.•..
Almería " Sebastián Gervilla Martínez .
Zamora .•.•••.•. ; •• Valentín Devesa Villalón .•••..••.••••••••• " • ,
Logroño .•••.•••.• Félix de la Puente de la Riva .•.••.• , ..••.•• ¡ ••
Este .••..••••••••• Francisco Sánchez Terue] .
Oeste.: •••.••••••• Antonio Ferradau Costa ••.•.••..•••..•'•• ' •.•..
'TerueL, .••••••••• Manuel Rodríguez Cerezo..•..••.•. ',' • ' ••...• '. '
'GuadaTajara ••••••. Juan Pana Alvarez ;; .•. , ••. ,.
1 marzo, 191'6 Segovia .•.....•• '•. Forzoso.
1 idem. 1919 Idem Idem.
1 idem. 1916 [dern , ldem.
1 ídem. 1916 Barcelona .•. ,; •..• Idem.
1 idem. r9(6 Valencia •.••.• , .•. Idem.
r idem,. 1916 Jaén., ...•..•..... ldem.
1 idem. 1916 Avila .•.. , ..•..•.• Idem.
1 idem. 1916 [dem •.• , .•-.> .... , Idem.
1 idem '11916 Vallado.lid ...•.• , •. Idem.
1 idem. 1916 Albacete....... :" Idem.
1 ídem. 19161IMálaga, Idem:
1 ídem. 1916 ldem .•.• , , , ..• Idem •
1 idem. 1916 Zamora, ... , ' '" '. Idem .
1lidem. 1916 Soria, •. ~ ..•..••• Idem.
1 .ídem. 1916 Este ldem "
I idem. 1916 Oeste , ••. Idern •
1 idem. 1916 Guadalajara Idem,
1 idem. 1916 [dem ' Idem,
CABALLERIA
Valladolid•.• '•••..• Alejandro Alonso del Pico .• '.' • •• • • . • . • • • • •• .• 1 marzo 1~16 Valladolid .••.. " .• Forzoso.
-
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DEISTINOS
Los coroneles subinspectO'l:es ele los tercios y p:d-
meros jefes ele Comanidancias 'C'Xlentas, se servirán
ordenad' el ¡aJ.iJa y I:JIaja respectiv8I en: la próxima
:revista c1eoomis:a;rio del mes de marzo, de los sar-
gentos que se trasladan: de Oomandanciaexpresados
en la sig~li€nte rela.ci6n, -que comienza con Fermín;
Pascual l:l1artín y termina con DÍ!ego Chlatmva, Leco.
los cual€s pa.sa~:án á servir los destinos que á caél;a;,
uno se asigna. en la misma.
Dios guarde á V .. S. mnchos a.ños. :M1adrid 23 de
fubl'er-o 'de 1916.
El Director GeneTal,
Enrique de Orozco,
Comandancias
á que pertenecen
t i ~
Relacwll que se cita
NOMBRES
INFANTERIA
Comandancias
á que son destinacdos'
Concepto
del destino
CABALLERIA
Lugo., .•.••.....••• Fermín Pascual ·Martín .•.••.••• , •....•••.• " .... o' •••• , SevilJa .. o o' •••• , o •••
Cádiz, ,~ •• , . , , ••• , . " Vicente JYlorenilla Navarrro . o o o , ••• , , o , • o ••• o •• o ••••• ,. Jaén .•.. o o • " o' o •••••
Málaga ... :0" o.,,,.:, Pablo Moreno García,. o... o, •• o, o, o., ••• o•. , •• 'o ••••• Cádiz .• o, o ••••••••• o.
Logroño •• o ••••• , o •• Eladio Pascual Quintana. o".' o o ••• o o.•. o ••• " o ., ••••••• Vizcaya,. o •• ; o,'· •. , ••
Lérida o .. 0 ' ••• 0 o" José Arés Pérez 0 •• 00 •• ' o' o ,.' o Tarragona ..•.. o o' •••
Oviedo•••••.. oo ••• o. Francisco Ferrer Rodríguez •• o. o •• o. o o•. o ••••••••••• o•. Baleares •.. o •• o' ., o o o
Cádiz ...• o •••• , •• o • •• Diego Rodríguez Prado. o •••••••• o , , , , ••••••••••• .-•••• o AlmerÍa . o.• '•....• oo.
Navarra ••.• o'. D. Silvano Bocanegra Rodríguez. oo•.••..•... : •.•.•.•..• Colegio Infanta María
Teresa .•••.. o....••
Voluntario.
Idemo
Idemo
Idem.
Idemo
Forzoso.
VoluntaFia,
Forzoso.
Navarra ••...•••.•.•. José Trillo Fernández ..••.•••.••••..••••• o..••.•.. ; ••. , Zar:;lgoza •.•..••••.•• Voluntario.
Murcia ••.••••..•. o' Fernando Ibáñez ~Borado•.•••••..•.••.•.•.••• o •••••••• Cab.a 21.° tercio..... Idem.
Córboba •• '••• o•.••••. Diego Calatrava Leco ••.•• o o ••••••••••••••••••• '... i'lfurcia.... o.......... Idem.
Madrid 23 de febrero de I9I6.-0rozcoo
Los coroml1es subinspectores de los t-ercios y pri-
meros jefes :de Oomandan;cias ,exentas, se servirán
ordenar el alta y baja ,respectiva en la próxima
mvista de ,comisa.rio del mes de. 1Il'arzo, de los ca-
bos ~ue se trasladan de C'omandancia expresad01S
en la siguiente relación, que comienza con Sim6n,
J\felit6n Vala y termil1<'l, con Olegario SaJ:dilla Del-
'15000, los cua10s pasal'án a. servir los destinos que
á cada uno se asigna en la misma..
Dios guarde á V. S. muchos a:ños. lV.{adrid 23 de-
febrero de 1916.
El Directo~'General.
Enrique: de Orozcoo
Comandancias
á que pertenecen'
'Relación. que se cita
:&OMBRES
INFANTERIA
Cómandancilul
á que son destinados
Concepto
del destino
Segovia •.•••......•• Sinión Melitón Vela..•.•..•••••.... o.•. , ..•....•.•••...
Idem o Julio Prieto Gutiérrez ~ •.•...•. " o •••
Idem ••.•.••••.•.•••. Eusebio Martín Bordallo..•..•.....••.••.••. o••• '.•..••.
Málaga ..•.••.•.•.• '; .• Luis Padilla Iguña ..••••..•.•..•.•.•.....•...••..•••.•
Guadalajara:' ..••.•••• Julián Mainar Puig .........•......... ; •..•..•. " , ..•. o •
Albacete ..•••.•••••.• Jesús Reig Cantó••.•..........•••• , ..• , .••.••.•••••••
Salamanca.. •• • .••..• Pedro Muradas Martín ••.•••.•...•.•••..•.•..•••...•.••
Zamora. • • • . • • . . • . •. Olegario Sardina Delgado. • • . • . • • • • • • . • • . • . • . .. . •..•.•
! I I j j
f ! !.
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Madrid ....• , ••..•••.
Idem .•...••..•...•.•
Idem ••••. ·.••••..••.•
Alineria .•...•••-•••••
Teruel ••.....•.•.••
Alicante ....•••• , ..•
Zamora ••.•.•••..•• ' ••
Salamanca.• , .•.••.•••
Voluntario>,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem ..
Idem.
Idem.
:kA ¡Al __....,
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BO()IEDAD DE SOCORROS MUTU08 DE INFANTERIA
::l
1:.
?
~
RELAcrON llLensu~l, con arreglo al artículo 38 del reglamento, de los seño'res socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos
expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el artícuTo 21 del citado
reglamento y cuerpos á que se llemite dicha cuota, .
el J~ ~ ¡
... l't CUERPOS
'" ¡:¡,
13 '" á que se remiten las letras~¡:¡,
~~ I. '"
LOOO Comoa militar Tarifa. i ~
1.000 Secretaría. Ct
1.000 Zona Orense, 52. (t1.000 Idem Salamanca, 47.
1.000 Idem Córdoba, 12. (J'
LOOO Reg. Zaragoza, 12. ~
1.000 Zona Logroño, 36. í!l
1,000 Secretaría. o
LOOO Reg. Orotava, 65. j::l,CJ)
LOOO Idem Infante; 5.
LOOO Zona Málaga. 17. ¡-<
<.D
¡-<
Alcalde Colmenar (Málaga). O')1.000
1.000 Reg. América, 14.
LOOO Zona Valladolid, 45.
LOOO Idem Badajoz, 7.
LOOO Reg. Melilla, 59
LOOO Idem Ceuta, 60.
LOOO Zona Málaga, 17.
LOOO Idem Zaragoza, 33.
LOOO Idem San Sebastián, 3?
LOOO Zo.na Valencia, 19.
LOOO Idem Málaga, i7.
1.000 Reg. Melilla, 59.
1.000 Idem.
1.•000 Zona Madrid, l.
1000 Secretaría.
'1.000 Zona Alicante, 22.
"1.000 Idem Bilbao, 40.
1§,1.000 Idem Barcelona, 27.
r.ooo Idem Córdoba, 12.
NOMBRES DE LAS PERSONAS
qtle han de percibir la cuotlL de ILuxillo
AñO!
1
Fechas del 1I
fallecimiento . :
Anticipos
29 pobre. r915 Su ,:viuda D.a francisca Raja y los seis hijos del causante.:
7 dicbre 1915 D.a Dolores Artacho Atienza .•.•.•...•.•.. , •.•..• , .....
7 ídem, 191,1) Su madre D.a Mercedes de Caralt. ....• " •........•. , '"
r3 ídem. 1915 Su viuda D.a María Belén·Hohenleiter , .......•.•....•..
18 idem. 1915 Su hija D.a Soledad Prieto Bernabé .. , .•••.............
21 idem. 1915 Su madre D.aEulogia Abad Muñoz. '" •••..•• , ....•..•..
23 idem. 1915 Su hija D.a Carmen Sánchez Martínez., •..•... ,., ..•..•..
30 ide¡n 1915 Su viuda D.a Doloreª Aulestia Ugarte ••.•.... , , ..•.. , ••.
2 enero. 1916 Su viuda n.a Salvadora Ruano Artiles .....••. ,., •.• , .•••
6 idem . 1916/ Su viud;;¡ D.a Clara Martínez Martíllez, •• " ••• , ••.••• " •••
Dis,1 Mes
NOMBRESCLASES
Comandante R.lD. Luis González Fabrat ..
r.er teniente R. • Rafael Artacho Acedo . . .. . .,.... . .•...
otro "Luis Tina de Caralt. , , ..
Otro......... ,. Tulio Cano Mata .•...•...." .. , .. , ,; .
Coronel R..... "Tomás Prieto Fariñas •.. , , .
2.0 teniente R. »Sixto A'rconada Abad .•.•....•..... , , " '.
T. coronel R... ,. Eduardo Sánchez GÓmez ..•....•....•.....
Comandante R. ,. Sebastián lVIejutb Vázquez·..... . . .. . ...•..
Capitán R..... ,. Mamerto Duarte Isúa•.......... , .••......
Comandante R. ~ José Quesada Quesada•........... , ..... ,.
Capitán •.•.• " ,. Juan Gómez Pérez de Muniaín •.... , , , .....
Comandante R, " Canido Fernández Díez .•••.. , •...•.... ,
2.0 teniente R.. ~ Mónico Ruiz Moreno, .'. , .•• ,., .•......
Capitán R. . • •. • Manuel Gavira Gonziílez •......... , '..
Comandante R. » Alejandro Culebras López ...•.... , ...•...
2." teniente R. "Rafael Mérida Mérida .... , . '.' ......•• , .. '
Capitán....... »Federico Blasco PeraJes .. , ....• , .•...... :.
Otro .••. , • • •. ~ Juan Cancio Lopetegui .. , . • . • .• ... , , .•...
Capitán.... ,.; D. José Pacheco Rodríguez .•...•.....•....•
T. coronel R... '» Francisco Montoya Rod1'íguez ..•.....• , . ; .
Capitán R ..••• , Francisco Alonso Rodríguez. '.•... , ...•.. ,.
Comandante R. »Ramón López González • , ',' , , .. , .....
Ot~oR •... , . »Antonio Díaz Castiñeira " , ..•...•.. , ..
Capitán R..... ~ Antonio Alvarez Fernández .•.... ,......•..
¡.er teniente R. " Martín Hernández Murga •..• , ...•.. , ...•• ,
Capitán R •... »Bernardino Sánchez Tembleque , • ,
T. coronel R.,. , Santiago Zárate Monterde , .' ..
Otro.......... ~ Eladio Vélez Corrales : •.•....•..•
Capitán R. : . •. ~ Gregorio Roldán Herrera, , : ; .
r.er teniente R. » Bernardino Bolaños García.. .• . ...• ,." .
------1 - 11-1--1-- ---' .
5Jfebro. 19151 Su viuda D.a M~ria Campos Garz6n •• " ~,., .•••.•. ~, •..•
11 mayo ..1915, Su nieta D.a Mar.la Fernández Montoya ••. , ..•.. , •• , ..••.
11 idem. 1915 Su viuda D.a Consuelo Otero Cedrón ••...••. , .•.•••.• ,
12 idem • 1915 Su viuda D.a Nicolasa Alvarez Sáez,., .•..•.... , •..•.. ",
13 iqem , 1915 Su viuda D.a Francisca Garcia Quercop , .•.. ,. , .• , ....•
17 idem. 1915: Sus hijos D. Godofredo, D. Ismael'y D. Ju)io Alvarez .•• , ••
18 idem. !915: Su viuda D.a Maria Fernández Pérez .,:." ..•. ,."., •. ,
19 idem. 1915:'Su viuda D.a Mercedes Ibericu Pérez '"'' .. , .....•.••. , .
21 idem. 1915 Su viuda D.a Manuela Llarena Monterde, ..•. , ., •..• ,. ,'.
21 idem. 19151 Su viuda D.a Brígida López Gutiérrezv.. , ••..•.•.. , •. ""
22
j
'ídem.. 1915'. Su viuda D.a Concepci6n Espinar Herrera •... , , ....•..••
24 ídem. '1915 Sus hijos D.a Josefa, D.a Asunción y D. Joaquín Bolaños Ba-
. I sabé. '...• ~ .•• , ••....• '" ..•••.•.••......•..••..•..
24.!ídem. 1915' Su madre n.a Toaquina Pérez Muniaín. '•.•.....•......••.
25 idem. 19151 Su viuda D.a Julia Valladón Sierra .•.•.....• ,., ........•
29 idem. 1915' Su viuda D..a Fausta Ruiz Martín .••...••....... . ... ".
29 idem. 19151 Sus hijos D. Eduardo,·D. Ignacio y D. Joa;;"uín Gavira Sayar
2 junio. 1915' Su viuda D.a Antonia Rubio y los cinco hijos del causante.
3 ídem. 191 5iSu viuda D.a Emilia Fernández Parody .•. '•......•.•.•••
4 ídem. 19151 $u viuda D.a Josefa Sáez de Varanda •• , , . , ...•.•....•. ,.
10 ídem. 1915, Su viu~a D.a Francisca Pareja Arana " , ", .. , •.... , ..•...
m
@
Fechas del a~ ~falle Cillllento NOMBRES DE LAS PERSONAS ... l't. CUERPOSCLASES NOMBRES " Cll ""que han de percibir la cuota de auJCilio a l" á que se remiten las letrasDia Mes Año ~. ""¡t~
---
• Cll
omandante. D. Antonio Pérez Montoya•.•..•.........••.. 10 enero. Ig16 Su viuda D.a María Cruz Iradier .• o • o •••• o •• o ........... 1.000 Zona Vitoria, 38.
apitán R.••. ~ Vicente [..ópez Estévez .. : ... '....• ' ••..• , • 12 ídem. Igl6 Su viuda 'D.a Josefa Castilla Betancos .. 0 ••• 00. o ••• O' , O' o 1.000 [dem Cádiz; 14.
omandante " ~ Manuel Rodríguez Pérez Notario •.••.• o O' o o 14 idem o Igl6 Su viuda D.a Luisa Sáenz Fernández o: •• o ••••••••••• o o o o 1.000 Reg. Bailén, 24 o
Q teniente R . ~ Angel Leiva Bello . .• o • o ••••••••••••••• o 15 idem. Igl6 Su viuda ,D.a Rosalía Giralt Xicart. o •• o ••••• o' o ••••• o •• o : 1.000 Secretaría. :
omandante R. » José García García .,. o ••••• O' ••••• o ••• o • 16 idem. Igl6 Su viuda D.a Francisca Latorre Rivera .• o o • o o •• o •• o •• 1,. 1.000 Reg. Zaragoza, I;!.
tro R ...•... » Juan González Báez .........'..•..•....... o 18 idem. Ig16 Su hijo D. Alfredo Gorizález Loma .• o o o. o •• o o •• o • o •• o ". 1.000 Zona Salamanca, 47.
rchíver02.oR. ». Jaime Murquin Romero •... o. o ••••••• o o ••• 18 idem. Igl6 Su viuda D.a Mariana González .... o •• o •• o i. o' •• o o o •• o ••• 1.000 ldem Cádiz. 14.
apítán R •.•. o » Juan Cheda Otero ................. : ..... 20 idem. Ig16 Su viuda D.a Josefa Rocha Rodríguez •. o ••••••••• o o •• o ••• 1.000 Reg. Murcia, 37.
orone!. ••••.. » Eduardo Pérez Ruiz de Vallejo •......•..• o. 24 idem. Ig16 Su viuda D.a Dionisia Ruíz de Arcorta •.•••. o •• , ••• o o •••• 1.000 Zona Pamplona, 35.
fal. brigada .• Excmo. Sr. D. Federico Montaner Gil .•. o .. , . 24 idem. Ig16 Su viuda'D.a Emilia Canet Compta ••• .................. 1.000 Reg. América, 14.
A
e
C
G
Expedientes faltos de documentos
Total , • o o o o 147.000,
ComandanteR. D. Hermenegildo Sánchez Trilles .... o ••••• o o.'
Ler teniente.. ~ Casiíniro Ayala Saradbal. o, •• o o'•• o •••• •••
Otro R. •••••. »Manuel Rodríguez Blanco o. o o • • • •• • o •••••
Comandante.. »Miguel Ruvira Galicia, o ••••••••••• o o • o o ••
Capitán R.... »Juan Lomo Toledano. ., o '" " o • o " ......
Otro R. ,...... ~ Enrique Bravo Marcos ....••...... o •••• o.
Comandante i. » Angel Rubiano 'Herrera .... o • • •• •• o •••••
11 nobre. 1915
30 diebre 1915
7 enero. Igl6
18 idem o Ig16
Ig idem o Ig16
28 idem. 1916
1 febro. 1916
1.000
1.000
1.000
1.000
cooo
1.000
1.000
Zona Madrid, 1.
Reg. Cuenca, 27.
Zona Madrid, l.
Secretáría.
Zona Madrid, 1
ldem Barcelona, 27.
Secretaría.
J;:)
t.r<
§'
i~ó
'§'
11 I _.__..:.. ,!.. -:- _
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha 123 defunciones, que, deducido el anticipo percibido por algunas, i,mportan las cuotas 126,000 ptas.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen examinarlos, en todos los días de oficina.
Se. recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta Presidencia, ha de consignarse el mes á que
corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como .también las escalas á que pertenecen ó situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual los Cuerpos siguientes: Reg. de Extremadura, 15: Bones. de Cazadores; Cataluña, 1; Zonas: Huelva, 13; Málaga, 17, y Játiva, 20;
Habilitaciones: la de retirados por Guerra E .. R. de la 2.a región y la de Gobiernos y Juzgados militares de la 2.a región, la de Gobiernos y Comandancias militares de la 3.a región,
la de varias clases de la 8.a región, la de clases,de la ,Comandancia General de ~elma, la del cuadro eventual deCeuta; diciembre y enero, la de clases de la Comandancia General de
J.,¡lrache, la de clases de Gran Canaria y la Academia de Infantería( .
......
<O
......
m
V.O B.o
];J General Vicepresidente,
4lveqr,
Madrid 15 de febrero de 1916.
El Coronel Secretario,
Gregorio P..oveda.
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